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 Tutorial lengkap dengan prakteknya untuk PERSIAPAN KUESIONER UNTUK 

































 Untuk tahapan praktis, dapat dilakukan dengan save as dengan Rich Text Format (RTF) 
pada menu pilihan pada output di atas. Maka akan dihasilkan 1 file RTF, sehingga dapat 
langsung disisipkan dalam karya tulis. Langkah lengkap tutorial dalam youtube pada bab ini 










































 Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai uji kecocokan model, dapat dilihat pada 



































































































 Untuk tahapan lengkap dalam menghitung validitas dan reabilitas dapat dilihat pada 


























































 Untuk tutorial lengkap dalam melakukan tahap penyederhanaan model penelitian dapat 








































 Untuk uraian lengkap dalam bentuk tutorial link youtube dapat dilihat pada penjelasan 









Dr Hj. BETI NURBAITI, STP, ME 
Lahir di Tasikmalaya, 14 November 1973, anak pertama dari empat 
bersaudara. Menempuh pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB) 
jurusan Teknologi Industri Pertanian. Melanjutkan jenjang S2 di 
Universitas Indonesia (UI) dengan konsentrasi Magister Ekonomi, dan 
menempuh jenjang Doktor Ekonomi di Universitas Borobudur. Saat ini penulis sedang 
menempuh kembali Program Doktor (yang kedua kali) di Sekolah Kajian Stratejik dan Global 
Universitas Indonesia sebagai angkatan pertama dari Program Doktor Multidisipilin di 
Indonesia.  
Pengalaman di Bidang Akademik dan Praktisi : 
1) Asesor Kompetensi, Motivator; 
2) Pengajar mahasiswa S1 dan S2 di bidang keahlian ekonomi dan manajemen sebagai 
dosen tetap Program Magister Manajemen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;  
Konsultan; Reviewer Jurnal Manajemen dan Bisnis; Tenaga Ahli Asesor (SDM dan 
Pendamping Kewirausahaan); juga tim ahli dalam bidang survey dan pengolah data 
kuantitatif dengan menggunakan Lisrel; 
3) Staf dan tenaga ahli di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), 
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Menkopolhukam, Badan Narkotika 
Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan asisten 
peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD 
FEB-UI) serta aktif membantu tim Dewan Riset Daerah DKI (DRD DKI); 
4) Hingga saat ini aktif sebagai tenaga ahli di Institut Kepentingan Negara RI (Kenari), 
dan dewan pakar di Forum Kader Bela Negara (FKBN). 
5) Peneliti dan pemerhati gender dan sektor ekonomi informal perkotaan. 
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